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The Development of Administration on Short Training Course Module for 
Education Institutes under the Office of Vocational Education Commission 
 
Ruangsang  Hasakool1* Chaiwichit  Chianchana2  and Pairote  Stirayakorn3  
 
Abstract 
 This research aimed to 1) develop and evaluate the appropriateness of the administration on short courses  
module for educational institutes under the Office of Vocational Education Commission (OVEC). The researcher 2) 
intended to develop and find the efficiency of the short training course handbook using module in theoretical and 
practical approaches. The target group included the group of administrative team, supervisors, department heads, 
and teachers from the colleges that provided short courses under the OVEC, and the group of specialists who 
specialists in the field of curriculum administration of both government and private sectors. The results can be 
concluded as follows: 1) The results showed high appropriateness, rated by the specialists, of the developed 
administration on short teaching course module  for educational institutes under the OVEC which comprises of 5 
aspects of (1) defining the curriculum administrative committee, (2) planning curriculum implementation, (3) 
implementing the curriculum, (4) evaluating the curriculum, and (5) following-up the achievement of the project. 2) 
The efficiency results of the handbook of the administration on short training course module have demonstrated 
that the handbook of administration structure, the handbooks of short training administration course, and the 
evaluation handbook of follow-up study of the appropriateness were the most appropriate handbooks. The 
efficiency results of the vocational short training course module, which was a part of the shot training administration 
course, implemented with the  IPO Model, appeared to have the highest level of the  appropriateness training and 
the figures were relatively hight in all aspects. The results of training implementation on both theoretical and 
practical parts were also hight at level of at 81.60/80.49 and 79.42. In addition, the data collecting results showed 
that the theoretical and practical approaches at 82.32/81.41 and 79.91 levels were  higher than the initial 
hypothesis levels. Besides, the satisfaction level of the trainees in participating the training course was at the 
highest level. Lastly, the follow-up stude of the trainees who completed this training course module had higher 
satisfactory results than the hypothetical assumption in both theory and practice. Also, they rated their satisfaction 
on the instruction using training module at the highest level.  
Keywords: Administration on short training Course module  for education institutes under the office of  
Vocational Education Commission 
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ศกึษา ไดนํ้าไปใชพ้ฒันากระบวนการบรหิาร  ซึง่จะส่งผล
ต่อคุณภาพของการบรหิารของผูบ้รหิาร คุณภาพการสอน
ของคร ู คุณภาพของผูเ้รยีนและผูส้าํเรจ็การศกึษา 
 










3.  คาํถามในการวิจยั  
  3.1    ความเหมาะสมรูปแบบการบรหิารหลกัสตูรระยะ
สัน้ โดยใชโ้มดลูฝึกอบรมในการจดัการเรยีนการสอนสาํหรบั
สถานศึกษา  สงักดัสํานักงานคณะกรรมการการอาชีว 
ศกึษา และส่วนประกอบย่อยในแต่ละองค์ประกอบของ
รปูแบบมคีวามเหมาะสมในระดบัใด 





4.  ขอบเขตของการวิจยั 
4.1  ดา้นเน้ือหาของการวจิยั 
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อบรมครใูนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นฐานสมรรถนะ   
 4.2  ดา้นกลุ่มเป้าหมายทีใ่ชใ้นการวจิยั 
4.2.1  กลุ่มเป้าหมายทีใ่ชใ้นการศกึษาแนวทาง
ในการพฒันารูปแบบการบรหิารหลกัสตูรระยะสัน้โดยใช้
โมดูลฝึกอบรม ได้แก่ ผู้บริหาร จํานวน 17 คน หวัหน้า
งานพฒันาหลกัสูตรฯ จํานวน 19 คน หวัหน้าแผนกวชิา 
จํานวน 93 คน ครูผู้สอน จํานวน 106 คน และผู้เรียน 
หลักสูตรระยะสัน้จากวิทยาลัยสารพัดช่ าง สังกัด
สาํนักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา จํานวน 181 คน 
โดยสุ่ม แต่ละภาคของประเทศ ประกอบด้วย ภาค
ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือภาคกลาง และภาคใต ้ 
 4.2.2  กลุ่มเป้าหมายทีใ่ชใ้นการประเมนิความ





จาํนวน 8 ท่าน 
 4.3  กลุ่มเป้าหมายในการทดลองใชห้ลกัสตูรฝึกอบรม 
(Try out)  
4.3.1  กลุ่มเป้าหมายสาํหรบัหลกัสตูรฝึกอบรม
การพฒันารูปแบบการบริหารหลกัสูตรระยะสัน้ฯ ได้แก่  
รองผูอ้าํนวยการฝา่ยวชิาการ หวัหน้างานพฒันาหลกัสตูรฯ 




ภาคกลาง จาํนวน 10 คน 
 4.4  กลุ่มเป้าหมายในการนําหลกัสตูรฝึกอบรมไปเกบ็
รวบรวมขอ้มลู 
  4.4.1  กลุ่มเป้าหมาย ในการนําหลกัสตูรฝึกอบรม
ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารจํานวน 7 คน 




  4.4.2  กลุ่มเป้าหมายในการตดิตามและประเมนิผล
ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร หวัหน้าแผนกและครผููส้อนจากวทิยาลยัที่
จดัการเรียนการสอนหลกัสูตรระยะสัน้ สงักดัสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา (จาํนวน 7 คน)  
 
5.  วิธีการดาํเนินการวิจยั 
 การวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัดาํเนินการในลกัษณะการวจิยัและ
พฒันา (Research and Development) โดยมขี ัน้ตอนใน
การดาํเนินการวจิยัดงัน้ี 
 5.1  ศกึษาขอ้มลูแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้ง  





 5.2  ศกึษาสภาพปญัหาการบรหิารหลกัสตูรระยะสัน้ 
 ขัน้ตอนน้ีผู้วิจ ัยได้ศึกษาสภาพปญัหาการบริหาร
หลักสูตรระยะสัน้โดยการสร้างแบบสอบถามไปเก็บ
รวบรวมขอ้มูลกบัผู้บรหิารจํานวน 17 คน หวัหน้างาน
พฒันาหลกัสตูรฯ จํานวน 19 คนหวัหน้าแผนกจํานวน 93 
คน ครูผูส้อนจํานวน 106 คน และนักศกึษาหลกัสตูรระยะ
สัน้ จาํนวน 181 คน  
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ของรูปแบบซึ่งประกอบด้วย 5 ส่วน 1. คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 2. วางแผนการใชห้ลกัสตูร 3. ดําเนินการ






 5.5  ร่างคู่มอืการบรหิารหลกัสตูรระยะสัน้ 
 ขัน้ตอนน้ีผู้วจิยัได้ร่างคู่มอืการบรหิารหลกัสูตรระยะ
สัน้ของหลักสูตรในสถานศึกษาของวิทยาลัยสังกัด
สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ประกอบดว้ย      
5.5.1  คูม่อืการจดัโครงสรา้งบรหิารประกอบดว้ย 
รปูแบบการบรหิารหลกัสตูรระยะสัน้โดยใชโ้มดลูโครงสรา้ง
การบรหิารหลกัสตูรระยะสัน้ คณะกรรมการการบรหิาร
หลกัสตูร คณะกรรมการดําเนินงาน ขัน้ตอนการดาํเนิน 
การตามโครงสรา้ง บทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ตาม
โครงสรา้งการบรหิารหลกัสตูรระยะสัน้ 





















 5.6  พฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม 
 ขัน้ตอนน้ีผู้วิจ ัยได้ศึกษาข้อมูลรูปแบบการบริหาร
หลกัสตูรระยะสัน้ โดยใชโ้มดูลฝึกอบรม จากเอกสาร ตํารา 
วเิคราะหภ์าระงานและหน้าทีข่องครผููส้อนวชิาชพีระยะสัน้ 
เพื่อนํามากําหนดเป็นหวัข้อเรื่องในการจัดทําหลกัสูตร
ฝึกอบรมโดยไดห้วัขอ้เรื่อง จาํนวน 12 หวัขอ้เรื่อง 






จาํนวน 10 คน 
 5.8  นําหลกัสตูรฝึกอบรมไปเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 ขัน้ตอนน้ีผู้วิจ ัยได้นําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลกับครูผู้สอนหลักสูตรระยะสัน้ จํานวน           
15 คน โดยเป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์การสอนรายวชิาชพีไม่
ตํ่ากว่า 5 ปี 
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6.  ผลการวิจยั 

















รปูท่ี 1 รปูแบบการบรหิารหลกัสตูรระยะสัน้โดยใช ้
         โมดลู ฝึกอบรม 
 รูปแบบการบริหารหลักสูตรระยะสัน้โดยใช้โมดูล
ฝึกอบรมในการจดัการเรยีนการสอนสาํหรบัสถานศกึษา 
ที่พฒันาขึน้ม ี5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่ งมีผู้อํ านวยการ
สถานศึกษา รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร            
รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
หวัหน้าแผนกทุกแผนก ผู้แทนจากสถานประกอบการ  
อุตสาหกรรมจงัหวดัหรือผู้แทนหอการค้าจงัหวดัหรือ
ผู้แทนรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ และหัวหน้างาน
พฒันาหลกัสตูรฯ องคป์ระกอบที ่2 การวางแผนการใช้




นักศกึษาเขา้ชัน้เรยีน องค์ประกอบที่ 3 การดําเนินการ
ใช้หลักสูตร องค์ประกอบที่  4 ประเมินผลการใช้
หลักสูตร และองค์ประกอบที่ 5 การติดตาม/การ
ประเมนิผล ซึง่รูปแบบผ่านการประเมนิความเหมาะสม
โดยผูท้รงคุณวุฒอิยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ 4.50  
 6.2  ผลการประเมนิความเหมาะสมของคู่มอืการใช้
รูปแบบการบริหารหลักสูตรระยะสัน้โดยใช้โมดูล
ฝึกอบรมในการจดัการเรยีนการสอนสาํหรบัสถานศกึษา 
จํานวน 3 เล่ม ประกอบดว้ย คู่มอืการจดัโครงสรา้งการ
บริหารจดัการ  คู่มือการบริหารหลกัสูตรระยะสัน้และ 
คู่มอืการตดิตามประเมนิผล  พบว่ามคีวามเหมาะสมอยู่
ในระดบัมากทีส่ดุ มคี่าเฉลีย่ 4.76 
 6.3  ผลการหาประสทิธภิาพหลกัสูตรฝึกอบรมครู
สอนวชิาชพีระยะสัน้ ในการจดัทาํโมดลูฝึกอบรม ซึง่เป็น
ส่วนหน่ึงในคู่มอืการบรหิารหลกัสูตรระยะสัน้ โดยการ
ประยุกต์ใช ้IPO Model พบว่าการประเมนิปจัจยันําเขา้
โดยผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าหลักสูตรฝึกอบรมมีความ




มคี่ารอ้ยละ 79.42 การประเมนิกระบวนการ ซึง่เป็นการเกบ็
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมายเพื่อหาประสทิธภิาพ
ของหลกัสตูรฝึกอบรมพบว่า ผลสมัฤทธิภ์าคทฤษฎมีคี่า
ร้อยละ 82.32/81.41 และผลสัมฤทธิภ์าคปฏิบัติมีค่า 
รอ้ยละ 79.91 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนดทัง้ภาคทฤษฎี
และภาคปฏบิตั ิและผูเ้ขา้ฝึกอบรมมคีวามพงึพอใจอยู่ใน
ระดบัมากทีส่ดุ มคี่าเฉลีย่ 4.67 การประเมนิผลผลติหลงั
การฝึกอบรม ผู้เรียนที่ผ่านการเรียนการสอนโดยใช้
โมดูลฝึกอบรม พบว่า มีผลสมัฤทธิท์ ัง้ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏบิตัสิูงกว่า ร้อยละ 80/80 และร้อยละ 75 และ
ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน โดยใช้
โมดลูฝึกอบรมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ มคี่าเฉลีย่ 4.62  
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จดัการเรยีนการสอนสําหรบัสถานศกึษา  ที่ประเมนิโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และเกี่ยวข้องกับการใช้
โมดลูฝึกอบรมในการจดัการเรยีนการสอน จํานวน 8 ท่าน 
พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ทัง้องค์ประกอบ

















อบรมคร ูเพื่อใชห้ลกัสตูรใหม่ 3. การจดัการครเูขา้สอน 4. 








ใชห้ลกัสตูรและการปรบัปรุงหลกัสตูร และสงดั [6] ได้
กล่าวถงึงานที่เกีย่วขอ้งกบัการนําหลกัสตูรไปใชว้่ามงีาน
หลกัอยู่ 3 งานคอื 1. งานบรหิารและบรกิารหลกัสตูร 2. 
งานดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร 3. งาน
สนบัสนุนงานสง่เสรมิการใชห้ลกัสตูร  







อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่ 4.76 ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจาก






สะดวก รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ ซึง่สอดคลอ้งกบัพสิฐิ
และธีรพล [7] ซึ่งได้สรุปขัน้ตอนการพัฒนาหลักสูตร
ประกอบดว้ย 1. การวเิคราะหข์อ้มูลเป็นกระบวนการซึ่ง
ไดม้าซึง่ขอ้มูลต่างๆ  2. การกําหนดจุดมุ่งหมาย เป็นการ
นําเอาขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการกาํหนดขอ้มลูหรอืโครงการต่างๆ 
จนสมบูรณ์ เพื่อรอการนําไปใช้งาน 3. การนําไปใชง้าน




คําตอบของคุณภาพหลกัสตูร ทีใ่ชง้าน และ Adams [8] 
ได้เสนอขัน้ตอน การพฒันาหลกัสูตรที่อาศยัวิชาการไว ้
16 ขัน้ตอนคือ 1. ค้นหาและสํารวจความต้องการ 2. 
พฒันาแผนภูมทิกัษะ 3. เลือกและปฐมนิเทศผู้สอน 4. 
กาํหนดกจิกรรมการเรยีนรู ้5. เลอืกและวางตวัผูเ้รยีนหรอื
ผูเ้ขา้อบรม 6. เลอืกสภาพแวดล้อมการเรยีน  7. เลอืก
วสัดุ อุปกรณ์ เครื่องมอื และวสัดุต่างๆ 8. ตดิตัง้อุปกรณ์
เครื่องมือและวัสดุต่างๆ 9. กําหนดมอบหมายงาน
ผูร้บัผดิชอบ 10. จดัชุดกจิกรรมการเรยีนรูเ้ฉพาะบุคคล 
11. เลอืกวสัดุสิง่พมิพ ์ 12. พฒันาวสัดุสิง่พมิพ ์13. เลอืก
โสตทศันูปกรณ์ 14. พฒันาโสตทศันูปกรณ์  15. เลอืก




ดงัน้ี  1. ศกึษาความต้องการ  2. ออกแบบหลกัสตูร 3. 
การนําไปใช ้4. การประเมนิผล 5. การตดิตามผล  
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     7.3  การพฒันาและหาประสทิธภิาพหลกัสตูรฝึกอบรม
ครูสอนวิชาชีพระยะสัน้ ในการจัดทําโมดูลฝึกอบรม  
พบว่ามปีระสทิธภิาพตามเกณฑท์ีก่ําหนด คอื E1/E2 มคี่า
เท่ากบั 82.32/81.49 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้คือ 

























ว่า “กระบวนการเรียนรู้”ประกอบด้วยขัน้ตอนต่างๆ           
4 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) ขัน้สนใจปญัหา (Motivation)              
2) ขัน้ศึกษาข้อมูล ( Information)  3)  ขั ้นพยายาม 
(Application)  และ4)  ขั ้นสํ า เ ร็ จ ผล  (Progress)  ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของพรเลิศ [10] เรื่องการ
พฒันาชุดการเรยีนรู้สําหรบัครูช่างอุตสาหกรรม โดยใช้
ระเบยีบวธิกีารวจิยัแบบกึ่งทดลอง (Quasi Experiment 
Research) และจดักระบวนการเรยีนรูอ้อกเป็น 4 ขัน้ตอน 
คือ 1) ขัน้สนใจปญัหา (Motivation) 2) ขัน้ศึกษาข้อมูล 
(Information) 3) ขัน้พยายาม (Application) และ 4) ขัน้
สาํเรจ็ผล (Progress)ซึง่ผลการวจิยัพบว่า ชุดการเรยีนรูท้ี่
พัฒนาขึ้นสามารถใช้เรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่ างมี
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